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Abstract of the topic: When the movie "Guess Who's Coming to 
Dinner" was released in late 1967, the Supreme Court of the United States 
of America had declared anti-miscegenation laws (laws prohibiting 
people from marrying across racial boundaries) unconstitutional. This was 
at the high point of the Civil Rights Movement, and there were some 
Americans who believed that mixing of the races was the only way racial 
discrimination would be eliminated. The election of Barack Obama, 
himself the product of a mixed-race marriage, seemed to be the 
realization of that dream. But the reality, like all realities, has proved 
more complicated than that.  Has the U.S. reached a “post-racial” state or 
do structural inequalities along racial lines still divide. 
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НАЦІЄТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ І МИСТЕЦЬКА ЯКІСТЬ 
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗРІЗ ПРОБЛЕМИ 
Суспільно-політичні й культурно-естетичні зрушення в Україні 
нині актуалізували численні дискусії щодо корпусу проблем, 
пов’язаних із питаннями національної ідентичності, свідомості, 
патріотизму, любові до Батьківщини тощо. Однією з таких стала  
«Герої не вмирають!» або Патріотизм у житті та книжці для дітей, 
що розгорнулась на електронному ресурсі КЛЮЧ (краща література 
юним читачам); стосувалася вона корпусу сучасних українських 
художніх творів для дітей та юнацтва. Актуалізуючи поняття 
виховувати, формувати, прищеплювати, модератори зробили спробу 
занурити її учасників у педагогічний, дидактико-ідеологічний 
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